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Comment les images, reliques, objets de messe et autres tapisseries sont-ils
parvenus à traverser les siècles, les vicissitudes des guerres, les transferts et
changements d’affectation, pour parvenir jusqu’à nous ? Luçon est surtout connue
pour le plus fameux de ses évêques, Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu.
Le nom de Richelieu a laissé dans l’ombre la ville et son riche patrimoine. Parmi les
nombreux trésors de la cathédrale figure un ensemble de statues mutilées par une
attaque iconoclaste à l’époque moderne. À partir de ces œuvres conservées
aujourd'hui à l'état fragmentaire et de sources écrites, cette notice revient sur
l’histoire de leur destruction.
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